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a Românilor. 
— Neamul nostru s e trage dela Roma. — Şi Roma ne-a şl încreştinat. 
De câteori aud ori citesc, că fraţii 
de acelaş sânge se războesc între sine 
pentrucă nu sunt de aceeaş iege, că 
frate la frate îi aruncă în faţă cuvinte 
de acestea: „Tu stai mai înapoi, că tu 
eşti unit, tu nu te ţii de biserica domi­
nantă, iar tu părinte închideţi biserica 
şi fă-te ortodox, că apoi capeţi pânţânt 
dela stat, statul îţi dă tot ce-ţi doreşte 
inima", — când aud zic şi citesc toate 
acestea plângeri din partea credincioşilor 
noştri şi a preoţilor de mir, mă întreb, 
oare ce să fie şi aceasta Doamne,.sfinte 
pe capul nostru ? 
u avem noi destui duşmani în 
ţară şi afară de tară, cari scrâşnesc din 
dinţi şi stau gata cu pumnii încleştaţi 
să sară asupra noastră ca să ne poto­
pească? Nu avem noi altceva de lucru, 
decât să ne stricăm bisericile în "cari 
s'au închinat părinţii noştri pe vremuri 
grele de iobăgie şi în cari şi-au vărsat 
ei în rugăciuni de lacrămi tot amarul 
vieţii lor, cerând vremuri mai bune dela 
bunul Dumnezeu? 
Nu avem noi altceva mai bun de 
lucru, acum când ar trebui să punem 
umăr la umăr şi să muncim, căci ţara 
noastră e plină de datorii până în gru­
mazi ? 
Aşa mă întreb cu durere în suflet 
Şi nu aflu nici un răspuns la această 
întrebare, căci nu înţeleg cum se poate 
ca nişte fraţi, cari împreună au suferit 
atâtea veacuri jugul neamurilor străine, 
acum, dupăce*au scuturat lanţurile ro­
biei, să sesfăşie ei între ei şi să se facă 
te râsul lumii. 
Nu înţeleg ce păcate mari ar avea 
Pe suflet biserica unită cu Roma, încât 
fraţii noştri de un sânge cu noi ar ra-
d e
- o de pe faţa pământului ? 
Şi tu Părinte dela Roma şi cap al 
^sericii lui Hristos şi Părinte mai ales 
a l
 strămoşilor noştri romani, pe cari tu 
încreştinat şi i-ai botezat în a-
S eunzişuriie pământului de sub cetatea 
l u i
 Traian, — cum de te-ai lăpădat aşa 
tare de strănepoţii tăi, căci aceştia nu 
au decât cuvinte de hulă pentru tine şi 
risipesc bisericile în cari se pomeneşte 
numele tău de părinte ? 
La toate acestea întrebări nu aflu alt r ă s ­
puns decât în cuvintele vechi româneşti, i î 
poate e un blestem mare pe neatnui române.ss 
ca fiii Romei să p o a r t e ură î n 
suflet f a ţ ă de mama lor şi ne­
p o ţ i i s t r ă m o ş i l o r r o m a n i să 
p o a r t e r ă s b o i u î m p o t r i v a P ă ' 
rintelui 
care numai bine ie-a făcut şi binele lor I-a dorit. 
In rândul trecut, am citit ce ne spunea 
P. Sf. Sa despre legea strămoşească şi cum 
ne-a scăpat maica Roma dia ghiarele bulgari lor 
tocmai prin biserica noastră unită. 
Da, aşa s'a întâmplat întocmai şi poate nici 
porodiţă de român nu mai rămânea pe acestea 
plaiuri, dacă, nu alergam iarăş în braţele Romei, 
întru atâta ne copleşiseră grecii şi bulgarii şi 
ungurii calvini. In vechea ţară "românească bi • 
ser ica o stăpâneau grecii şi vlădica grecesn 
dela Bucureşti a dat poruncă aspră vlâdicului 
Atanasie, care se unise cu Roma, să nu cutez* 
a sluji româneşte în biserică, că-1 afuriseşte 
Vlădica nost, vezi bine, n'a ascultat de porunca 
lui, căei capul bisericii din Roma i-a dat îngă­
duinţă şi de acum numai el îi mai poruncea . 
Ce să mai spui apoi de batjocura ce-o puneau 
boerii calvini pe bieţii preoţ i şi vlădici ai 
românilor. 
Popa r o m â n e s c t r e b u i a să gri-
jeăscă câinii boe r f l o r c a l v i n i , 
iar pe un vlădică român aşa l-au batjocorit de 
urâ t aceşti boeri încât i-aii dus în căţel înfăşat 
ca să-1 boteze. Vlădica, amărît în suflet peste 
măsură, le-a răspuns: botezaţi-1 voi că-i de al 
vostru. Şi alte multe batjocuri a trebuit să în­
dure bietul român dela neamuri s trăine, car i 
voiau să-i strice legea şi să-i stingă graiul . Am 
fost ajuns acolo, de era o ruşine să fii român 
şi dacă cineva dintre români învăţa car te şi 
îmbrăca haine domneşti, trebuia să t reacă ia 
tabăra altor neamuri, pentrucă români e rau 
numai iobagii cari făceau robotele la stăpânii 
lor calvini. , 
In aceasta stare de râs şi de bat jocură, 
în ca re se afla neamul românesc, iată că r ă sa re 
şi pentru noi soarele mântuirii. 
Cartea n o a s t r ă d e notez. 
Când toată lumea ne socotea a fi slavi şi j 
bulgari , adică neam de sluji, mai mulţi t m e n 
din Blaj pornesc la Ronin, ca să înveţe ca r t e 
la şcolile ce. le a -desch : s iarâş , pe seama noa ­
stră, bunul nost ru Păr in te de aco.'o. 
Acolo caută ei după leagănul s l r i m o ş i l o r 
noştri , scormonesc din cai ţi bătrâne t(,t t recutul 
nostru şi vin acasă cu car tea de botez a n e a ­
mului românesc şi dovedesc străinilor, că nu 
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Vlădica Inochenfie Micu. 
Este întemeietorul Blajului românesc în anul 1 7 3 7 . In 
ziua de 5 Nov. anul curgător se pune la Blaj piatra fun­
damentală la biserica «Institutului Recunoştinţiic. Din 
acest prilej arătăm chipul marelui episcop, care a pus 
piatra fundamentală a Blajului. 
suntem nici greci nici bulgari, nici neam | d e 
slugi, ci ne tragem din strălucita viţă r o m a n ă , 
şi de atâtea veacuri de înstrăinare dela l eagă­
nul nostru ni-s'a spâlătâci t şi corcit graiul s t r ă ­
moşesc cit alte iimbi, de nu-1 mai cunoşt i . 
S'au pus apoi pe lucru aceşti învăţaţi dela 
Blaj, ne-au curăţit limba de scaii bulgăreşt i c e 
s'au legat de ea şi ne-au limpezit graiul , — 
aşa că azi nu ne mai zice nime că suntem 
neam de bulgari. 
Asta e păcatul cel mare al bisericii unite 
cu Roma, pentru care vreau să o radă fraţii 
de un sânge de pe faţa pământului, că adecă 
ea ne-a scos din ghiarele neamurilor streine 
şi ne-a aşezat în rând cu neamurile noastre 
surori: cu francesii şi cu italienii. 
De aceea zic, fraţilor, că e un blăstăm pe 
neamul nos t ru , că ne războim in contra ce lo r 
mai mari binefăcători ai noştr i şi bunul D u m ­
nezeu să r id ice arcest blăstăm de pe capul n o ­
stru, că destul ne-a pr igoni t ursita g rea . 
Dr . I. F. 
Grăunte sufleteşti; 
Râvna spre bine. 
Ca or ice v i r tu t e şi aceas ta t rebuie să-şi 
aibă rădăcina în d ragos tea faţă de Dumnezeu, 
altfel nu are nici un preţ . Pen t rucă râvna sp re 
bine nu este a l tceva, decâ t a sluji cu d r a g şi 
b u c u r o s lui Dumnezeu , a-i r ă spând i măr i rea sa 
câ t mai mult şi a ne împlini dator inţe îe cât 
mai cinstit. 
Câtă râvnă şi câtă s tă ru in ţă au avut ge r ­
mani i în marele r ăzbo iu , numai ca să-şi a jungă 
scopul , care era subjugarea şi sug rumarea tu- ' 
t u r o r popoare lor mari şi mici din E u r o p a , 
pent rucă" ei sâ poa tă trăi c â t , mai răsfă ţa ţ i ! 
Pen t ru ajungerea aces tu i s cop ei şi-au p ros t i t 
copii i de şcoală în c u r s de 40 de ani şi mai 
bine altoind în sufletele lor f ragede ura faţă de tot 
ce e francez, şi-au desch i s tot feliul de fabrici , au 
născoc i t năiie submar ine , au iscodi t baloane pe 
ca r i le îndreptau prin, a ie r după bunul lo r p lac 
ş i -au bă tu t cape te le ca să poa tă afla g roazn i ­
cu l tun de 42 de cent imet r i , cu care puşcau 
a s u p r a Parisului din depă r t ă r i de zeci de k i lo ­
met r i . Iară noi, c ă r e r a ni-s 'a pus în vedere fe­
r i c i r ea cerească , pr ie t in ia cu Dumnezeu, p l ă s -
mui to ru l şi s tăpânul nos t ru , s ă s tăm cu mani le 
î n sân şi să l enev im? Gâte nu face omul ca 
să-ş i poa tă lungi firul vieţii şi numai cu un 
. a n i a ră pentru viaţa veşn ică să nu fim în s t a r e 
a jertfi chiar n imic? • 
Privi ţ i la negu ţă to r i , câ t ă râvna, câ tă o-
bosca lâ şi bătaie de cap chel tu iesc ei pen t ru 
a câş t iga câteva pa ra l e , şi o r i câ t ar fi de bo­
gaţ i , s e nizuesc să câş t ige şi mai mult! Ori , 
pr iv i ţ i la călători , cum nu-ş i ba t capul cu d r u ­
m u l făcut, ci m e r g tot mai înainte până ce-şi 
.ajung scopul! Uitaţ i-vă la .g răd inar i , cât se t ru­
d e s c şi se năcăjesc până-ş i văd s t ra tur i le puse 
In r â n d şi florile ş i iegumile c rescu te ga ta! — 
N u m a i noi creşt ini i suntem a tâ t de mola tec i şi 
«uneori chiar leneşi în a jungerea scopului n o s ­
t r u , c a r e este fe r ic i rea veşnică . 
Celce are r â v n a de a face cât mai mult 
b ine , foloseşte toa te mij loacele pentru a junge­
rea fericiri i veşn ice : el nu poate trăi nici o zi 
fără de a se ruga lui Dumnezeu , se spovedeş te 
înda tă ce se s imţeşte întinat cu vreun păcat , 
s e cuminecă tot mereu , m e r g e regula t la b i se ­
r ică , ceteşte numai cărţ i b u n e şi de cupr ins 
re l ig ios , foloseşte toa te mij loacele pen t ru a 
face cuiva vreun bine, sufere o r i ce pent ru c r e ­
d in ţa sa şi se îngr i jeş te şi d e , fer icirea a l to ra . 
Că nu e tocmai u şo r a u r m a a c e a s t ă ' v i r ­
t u t e s e vede din cuvin te le Domnului Hr i s to s , 
c a r e z i c e : „Nu tot celce zice mie Doamne, 
Doamne, va intra întru împărăţia ceriu-
rilor, ci celce face voia Tatălui meu, carele 
tste in ceriuri'1. (Matei 7, 21), iară întra l t l oc 
ne s p u n e : „împărăţia ceriurilor se sileşte şi 
€ei ce se silesc o apucă pe ea" (Matei 11 , 12). 
A ş a d a t ă nu e aşa de u ş o r a a junge în ce r iu r i . 
D a c ă pent ru un a tes ta t de şcoală- t rebuie să 
înveţi ani de zile, iar p e r t r u o medalie să te 
lupţi ca un leu în r.?zboiu, cu atâ t mai vâ r tos 
t rebu ie să ne silim şi să l u c r ă m pen t ru a jungerea 
ţ intei noas t re Celei din urmă, c a r e este fer ic i ­
rea veşnică. Se spune d e s p r e Napoleon cel 
Mare , că aiâta r â v n ă avea în t ru a jungerea s c o ­
pului său, încât p o r u n c e a se rv i to r i lo r săi să-1 
t r e z e a s c ă noaptea pen t rucă să -ş i i sp răvească 
c u t a r e datorinţă. Ce e drept că apoi s'a şi a les 
din el cel mai mare conducător de oaste al 
lumii , pe care numai Dumnezeu 1-a bătut, oa­
menii însă r i c ioda tă . Aşa să facem şi noi, şi 
or i cât de greu ne-ar veni jertfa ce o aducem, 
să nu desnădăjdpim, nici s t nu he lăsăm în­
frânţi de durer i le şi năcazuri le ce ne-ar întâm­
pina în cale, pen t rucă : Ceice samănă cu la-
crămi, cu bucurie vor secera", zice psalmis-
tul David (125, 5) 
P ă r i n t e l e l u l i u . 
Cum stă lumea şi ţara. 
Omorul dela Iaşi 
Un student a î m p u ş c a ! pe mai marele poliţiei. 
Sâmbătă în săptămâna trecută se per t rac ta 
la o judecător ie din Iaşi procesul unor stu­
denţ i cu prefectul de poliţie ai Iaşilor. Pârâ tor i 
e rau studenţii , i a r pârî t prefectul poliţiei. Acesta 
clin u rm a a fost chiemaţ la judecată pen t rucă 
anul trecut, cu prilejul unor mişcări de s t radă , 
a r fi bătut pe câţ iva studenţi . 
La judeca ta de Sâmbătă s'a iscat între 
prefec t şi s tudenţ i aspru sch imb de vorbe , în­
cât judecător i i au r idicat şedinţa. Depâ r t ân -
du-se şi unii şi alţii din biroul judecătorului , 
sfada a urmat ş i pe t repte . Intr 'un moment 
s tuden tu l Corneliu Zelea Codreanu, (unul din­
t r e căpeteni i le mişcăr i i con t ra j idanilor) a scos 
r evo lve ru l şi a împuşcat de trei or i asupra 
prefectului ~ de poli ţ ie şi a martor i lor săi. Ni ­
mer i t fiind în cap , Manciu prefectul poliţiei a 
mur i t numai ckeât , iar comisari i Cios şi H u -
şanu au fost foar te greu răniţ i . 
Cornel iu Ze lea Codreanu a fost numai 
decâ t arestat d impreună cu alţi s tudenţi , î n ­
tâmpla rea dela Iaş i face m a r e vâlvă. 
De-ale politicei. D e c â n d s ' a d e ­
s c h i s P a r l a m e n t u l g u v e r n u l n ' a a v u t o zi 
b u n ă şi c u n o r o c . Ba m a i m u l t c a o r i c â n d 
a l t ă d a t ă a c u m a p r o a p e t o a t e p l a n u r i l e 
i -au e ş i t p e d e - a a d o a s e l e . 
G a z e t e l e p o l i t i c e s c r i u d e t o t r ă u d e 
v r e - o 2 s ă p t ă m â n i d e s p r e o m i ş e l e a s c ă 
a f a c e r e cu f a b r i c a r e d e p a ş a p o a r t e fa lşe 
— în c a r e a r fi a m e s t e c a ţ i şi c â ţ i v a m i ­
n i ş t r i i şi n u m e r o ş i d e p u t a ţ i şi s e n a t o r i . 
A f a c e r e a a s t a c a r e a p r i c inu i t ţ ă r i i 
p a g u b e n e b ă n u i t e — a s t â r n i t în î n t r e a g ă 
ţ a r a va lur i m a r i d e n e m u l ţ ă m i r e . 
A b i a s ' a d e s c h i s P a r l a m e n t u l ' şi d e ­
p u t a ţ i i din o p o z i ţ i e au şi năvă l i t a s u p r a 
g u v e r n u l u i , şi nu-i l u c r u d e şagă o f a p t ă 
a ş a d e r u ş i n o a s ă c u m e a f a c e r e a p a ş a ­
p o a r t e l o r ! Din p o r u n c a min i s t ru lu i d r e p t ă ţ i i , 
s'au a r e s t a t până acuma g e n e r a l u l - A l e ­
x a n d r u V ă i t o i a n u , f r a t e l e min i s t ru lu i A r t u r 
V ă i t o i a n u , e l fiind în f r u n t e a s o c i e t ă ţ i i 
„ P e t r o l u l n a ţ i o n a l * , care e v i n o v a t ă cu 
f a b r i c a r e a p a ş a p o a r t e l o r falşe. î m p r e u n ă 
c u el a m a i a j u n s la r ă c o a r e şi d i r e c t o r u l 
H a r a l a m b G e o r g e s c u şi u n alt s l u j b a ş de 
f r u n t e cu n u m e l e F i l i p o v i c i . 
Dar se s p u n e , că mai s u n t încă la 
rând şi alţii. G u v e r n u l cearcă în fel ţi chip 
s ă potolească furtuna care s'a iscat în 
toată ţara împotriva mişe l i i lo r oamenilor 
săi. Dar, pare-câ dreptatea a pornit la 
d r u m şi în ţara noastră! . . 
De ce se teme nu va scăpa! Vino­
vaţii — fie ei ori cât de sus puşi — tre­
bue să-şi primească răsplata mişeliilor. 
- * 
Nici o desbinare în partidul na­
ţional! Unele ziare duşmănoase f a ţ a d e 
partidul naţional-român publică felurite ştiri 
privitoare la o desbinare care s'ar pregăti 
în sânul partidului naţional. Duşmanii p a r ~ 
tidului naţional văd paiul din ochiul ve­
cinului, dar nu-şi văd .bârna din ochiul lor 
şi cearcă să lăţească fel şi fel de svonuri 
răutăcioase despre partidul naţional. Ba 
că-i albă, ba că-i neagră, crezând că vor 
putea duce în rătăcire pe credincioşii p a r . 
tidului naţional şi să şe înstrăineze de el. 
Mai ales partidul liberal răspândeşte svo-
nurile de destrămare a partidului naţional 
fiindcă vrea să facă sâ se vorbească de 
alte lucruri şi nu de »paşapoartele« oame­
nilor săi. 
Partidul naţional român desminte toate 
aceste svonuri răutăcioase arătând că.ele 
isvorpsc din dorinţa duşmanilor săi politici 
cari ar vrea tulburare în partidul naţional. 
Credincioşii partidului naţional stau strâns 
uniţi în jurul steagului Încercat al parti­
dului naţional. A » credinţa şi convingerea 
nesguduitâ în viitorul partidului naţional. 
Ştiu, că duşmanii politici îl urăsc şi duş- . 
mă'nesc tocmai de aceea fiindcă e tare şi 
nu pot rupe dintre rândurile ostaşilor săi 
pe nici un luptător. Ţara îşi îndreaptă 
t tate nădejdile către partidul naţional şi 
dela el aşteaptă îndreptarea ţării. 
* 
Congresul partidului ţărănesc. 
Luni şi Marţi a avut loc la Bucureşti con­
gresul general al partidului ţărănesc. A 
prezidat dl Dr. N. Lupu. Vorbitorii au 
arătat, că treburile nu merg bine în ţară 
şi de aceea e de lipsă să se facă o schim­
bare cât mai grabnică la conducerea ţării. 
Despre unirea cu partidul naţional încă a 
fost vorbă, dar se pare că fruntaşii parti­
dului ţărănesc stau mai aproape de sufletul 
lui Constantin Stere şi a drului Lupu, cari 
ar vrea mai bucurbs o apropiere de bol­
şevici. Doar tot din pricina acestor doi 
conducători ai partidului ţărănesc s'a ză­
dărnicit în primăvară unirea celor două 
partide într'un singur partid. O mulţime 
mare însă de fruntaşi ţărănişti din ţara 
întreagă nu vreau să urmeze pe Stere şi 
Lupu, ci vreau şi acuma că partidul ţără­
nesc să se unească cu partidul naţional. 
Ştiri din lumea largă. 
In Anglia lupta pentru, alegerile de 
deputaţi a început să se desfăşoare în în­
treagă ţara. împotriva guvernului munci­
toresc s'au unit să lupte împreună libera-' 
Iii şi conservatorii, cele două mari partide 
istorice cari s'au perândat până acuma la 
cârma ţârii. Gazetele scriu că în unele, 
locuri au fost chiar ciocniri intre fruntaşii 
partidelor din opoziţie şi oamenii guver­
nului muncitoresc, ba chiar fostul prim-
ministru liberal Asquith a fost împedecat 
să vorbească îhtr'o întrunire. Cu toate 
astea se crede că guvernul lui Macdonald 
va eşi înfrânt din alegeri şi majoritatea o 
va avea partidul conservator de sub şefia 
lui Baldwin. 
In Jugoslavia a fost din nou Însăr­
cinat cu formarea guvernului tot fostul 
primministru Davidovici ca împreună cu 
fruntaşii celorlalte partide din opoziţie să 
alcătuiască un guvern naţional şi de fră­
ţească unire a partidelor. Dar Întâmpină 
mari greutăţi din partea fostului prim­
ministru Paşici care nu vrea cu nici un 
chip să stea alături de Rădici, şeful repub­
licanilor din Croaţia. 
In Svedia s'a format un nou guvern 
în frunte cu Branting, şeful socialiştilor 
şvedieni. Guvernul e alcătuit tot din mi­
niştrii socialişti. 
Nr. 44. U N I R E A P O P O R U L U I Pag. 3. 
In China abia s'au potolit luptele 
înverşunate între răsculaţi şi acum din nou 
vin ştiri din depărtatul răsărit, că iar se 
mişcă răsculaţii. Gânduri de pace stator­
nică na prea au oamenii nici pe acolo, dar 
cum să aibă ai noştrii cei cu mai mulţi 
sticleţi la cap decât Chinezii. 
Sfinţirea bisericii -gr.-cat. clin Hundorf. 
După trei săptămâni de neodihnă petrecute 
in vizi taţ ia canonică din Munţii Apuseni şi d is­
t r i c tu l lădoiului , Inaltpreasfinţi tui mitropolit 
Vasile al Blajului a porni t sp r e o nouă cuce­
r i r e - d e ' s u f l e t e , coborând la Ibaşfalău. In 26 
Sept soseş te la Ibaşfalău unde este primit de 
d r a g o s t e a întregului popor . Lacrărni le de bucu­
r i e nu conteneau a-se vărsa din ochii ace lora 
car i îşi p r imesc s tăpânul . Clopotele cu glas 
duios ves teau ceva deosebi t aşa că la glasul 
lor du lce mulţimea ieşise pe s t răzi şi aşa t r e ­
cea în t r iumf marele a r r r e r eu pr intre poporul 
lui iubit . îna l tu l Păs to r în 27 Sept a luai dru­
m u l s p r e Hundorf. 
I a 27 Sept ia t re i o re p . m. soseşte o tră­
s u r ă eu pa t ru cai albi ca neaua ca să ducă pe 
Arh ie reu la Hundorf. La Hundor f îşi aş tepta 
n o u zidita biserică mire le ca s'o sfinţească. 
Hundor fu l a îmbrăca t haină de sărbătoare, 
v ia ţa lui liniştită a t recut în să rbă toare sfântă, 
întreg poporu l a ieşit la marg inea satului ca 
să-şi a ş t e a r n ă omagiile în faţa Arhiereului iubit. 
Că lă re ţ i cu mândru t re ieo ior au ?lergat întru 
în t impinare , bucuria se aşeza pe faţa pr imi to­
r i lor ca nici când al tădată. Sosit în faţa poiţ i i 
în ura îe nesfârşi te înalt P r e a Sf Sa este pri­
mit de no t a ru l comunei şi de în t reg poporul . 
Dna Clement ina Petr i în numele Societăţii Ma­
riane p r e d ă un buchet de flori în semn de su­
p u n e r e şi ^dragoste. După câteva cuvinte- de 
mulţumită cătră notar şi Soc . Mariană a femei­
lor, Arh ie reu l p leacă spre sat . Ajuns în faţa 
bisericii es te primit de p reo tu l locâi, viceprot . 
on. N ico iae Galea. In câteva cuvinte t remură­
toare bă t r ânu l slujitor al a l tarului îi doreş te 
„bun sosit". Ia r când sfârşeşte , amintind sufe­
rinţele b iser ic i i noas t re măre ţe , înaltul păs tor 
îi r ă spunde :Fer ic i ţ i ve-ţi fi când vă vor bat­
jocori pe voi şi minţind vor z ice tot cuvântul 
rău în c o n t r a voastră , pentru mine" . 
In 28 Sept. s'a îndeplinit sfinţirea bisericii 
din H u n d o r f . ' B i s e r i c a era arhipl ină de credin­
cioşi ch ia r şi din depăr tă r i mar i . După sfinţire 
la înalt Preasfinţ i tul Mitropoli t s'au prezentat 
comitetele biser iceşt i şi civile precum şi toţi 
streinii veni ţ i . J u d e ţ u l a fost reprezentat prin 
iubitul său prefect Dr. Emi l Fo lea , care, fiu de 
preot român fiind, şi-a făcut datoria faţă de 
Arhiereul său iubit s p r e bucur ia tuturora. A-
mintim cu multă p l ăce re şi prezenţa p r impre-
torului Dr . Horş ia şi a pr imarului oraşului 
Ibaşfalăului Dr . Moldovan cari au însoţit pe 
•marele A r h i e r e u până la Hundorf, precum şi a 
Protopopului Aure l C. Domşa din Blaj. . 
După aceea a Jurmat o masă comună în 
«radina parohia lă . Aici a vorbi t mai înlăi 
Jaalt Preasfinţia Sa. arătând munca plină de 
dragoste a dlui Ioan D. Petri, care a fost cu 
t Q t sufletul lui în muncă neobosită, până ce s'a 
terminat edificarea şi a lăudat hărnicia p a r o -
ih!enilor împărtăşindu-le binecuvântare. A vorbit 
"
 aPoi dl prefect Emil Folea care a spus, că 
drumul de apostolie ce îl face E x . Sa nu este 
n
"mai pentru credincioşii săi, ci pentru întreg 
poporul un drum de mărire şi îndreptare su­
fletească. A vorbit pentru administraţie cano-
WcuiDrV Victor Macaveiu. Dl protopop George 
Sunu laudă hărnicia poporului unit din Hun-
"
d
°rf şi arată cu multă laudă meritul bătrânu­
lui slujitor, păr . Galea. ca re la aproape 80 de 
ani a avut fericirea să vadă isprăvit un locaş 
atât de mieunat. Mulţumeşte dlui i n spec to r Dr . 
Mărgineanu pentru jer t fa d-lui plină de d ra ­
gos te adusă pe al tarul acestei sfinte biserici . 
Vorbeşte apoi dl I. D. Petri ca re ara tă 
greutăţ i le împreunate cu zidirea. Aminteş te 
munca deosebită a învăţătorului T e o d o r Petr i , 
ca re zi şi noapte a munci t cu multă dragos te 
pent ruca lucrările să ajungă la bun sfârşit. In 
numele ţărănimei din Hundorf a vorbit frunta­
şul Zaharie Dan, mulţumind Ex. Sale pentru 
înalta vizită. 
Seara s'a jucat teatru din par tea t ineri-
mei studioasa a Hundorf i iu i , fiind de faţă şi 
îna l t Prea Sf. Sa. S'a predat şi „Copila or­
fană" a dlui Alex. Lupeanu-Melin. I a r după 
teatru a urmat dans până în zori. A cântat 
vesti ta muzică dela Bratciu , fiind de faţă toţi 
sătenii şi streini mulţi . 
Aşa au terminat credincioşii uniţi din 
Hundorf sfinţirea bisericii lor dragi. Pi lda lor 
este vrednică de urmat şi poate servi şi a l tora 
de indemn. 
Unul dintre cei de fotă. 
— Unchiul Miîropolifului Ion Bălanii 
dela Sibiiu dă 1000 Lei peniru o bi­
serică unifă. — 
Vireag, Octomvrit ip2^. 
Domnule Redac tor ! Duminecă în 19 Oc-
tomvrie s'a sfinţit biserica românească din 
Vireag prin dl protopop Ioan Boteanu, tr imisul 
Preasfinţitului Domn Episcop, din Gherla Dr. 
Iuliu H O S J U . La sfinţire a luat parte preoţ tmea 
din vecini cu credincioşi i lor cam la 3 mii. 
Int re credincioşi au fost mai mulţi fraţi de ai 
noştr i români neuniţi din Brasfalăul de sus şi 
de jos . La sfârşit a predicat protopopul şi a 
spus că biserica este clinica lui Hr is tos şi 
casa de oaspeţi alui Dumnezeu, la care neamul 
a fost dat în samă — ca oarecând drumarul 
din Ierusalim câtră I e r i h o n — s p r e a-şi vindeca 
ranele , spre a-şi ocroti limba şi sfântul botez 
de obşte cu care ne botezăm noi cu toţii, nu­
mind u-ne români dela mama noastră Roma, 
obârşia legii şi-a neamului românesc. 
Atunci păş'eşte în faţa protopopului , frun­
taşul între fruntaşi, pr imăriul Braşfaîăului de 
sus Ioan Bălan, unchiul mitropolitului Niculae 
Bălan şi întrerupe predica cu vorbele: 
— „Şâ trăieşti dleprotopop, săţi auzim 
rostul încă la mulţi ani înainte. Dăruiesc 
acestei biserici, o mie de lei11 — şi i-o pune 
înmâna. 
Ca să nu să lese Vasile Pavelea din Ni-
migea ungurească î-i pune altă miie; tot ca să 
nu se lese fratele Bălan Ioan îi mai dă o sută 
lei şi rămâne biruitor. Rămâne biruitor pentruca 
curgând lacr imi le dela fraţii uniţi şi neuniţi şi 
totuşi uniţi prin datini, grai şi sânge, curg şi 
Leii şi într'o clipă se adună în manile vesti-
toriului cuvântului dumnezeiesc treizeci sute 
Lei; iar pe la mese pe afară s'au s t râns peste 
optzeci sute Lei. 
La înoirea bisericii cea mai mare p a « e 
din cheltuieli a acoperi t 'o un mor t : Pet ru Mu-
reşan şi soţia sa Măria n . Rus, ambii din Vi­
reag, cari şi-au lăsat o pa r te din averea sa 
bisericii , iar restul l-a acoper i t bunii creşt ini 
din Vireag. 
Dumnezeu binecuvinte toţi dă ru i ton i b i -
ser ice lor noast re! 
Fraţ i lor Ioan Bălan din Brasfalăul de sus 
si Vasile Pavelea din Nimigea ungurească le 
zic- Ceriul să Vă deie multă buneţe, ca să 
puteţi face şi al tora parte.
 F f a t e l e I o a n , 
i7 i ,u> Calendarul dela B la j ! 
irile Săpfâmânei. 
Dela „Asociafiune". 
A S O C I A J I U N E A Î Ş I F I N E A D U N A R E A G E N E R A L Ă D I N A C E S F A N 
I A A R A D . 
Convocare. In înţelesul §-ului 23 din 
statute, membrii „Asociaţiunii pentru l i te ra tura 
român.*» şi cultura poporu lu i , român" se c o n ­
voacă la Adunarea generală ordinară, ce 
se va ţinea in Arad, in zilele de 7, 8 ş i © 
K o e r u v r i e 1 0 2 4 . 
Membrii Asociaţiunii , cari doresc a pa r t i ­
cipa la adunarea genera lă , care va avea Ioc în 
zilele de 8 şi 9 Nov. a. c. la Arad, vo r bene­
ficia de 7 5 0 / Q r educere pe C. F . R. pe toa te 
clasele şi pe toate t renur i le , afară de cele ex ­
prese şi de lux, începând din 5 — 1 2 Nov. a. c. 
în baza certificatelor, ce le vor primi dela 
biroul „Asociaţiunii" Sibiiu str. Şaguna Nr. 6. 
In consecinţă toţi acei membri , car i d o ­
resc astfel de certificate, sunt rugaţ i a ne a-
nunţa cel mai târziu până la 4 Nov. a. c, i a r 
pentru încuart i ruire vor scr ie dlui La zar 
Nichi Directorul Palatului Cultural Arad. 
S i b i i u , din şedinţa Comitetului cent ra l a l 
„Asociaţiunii pentru l i tera tura română şi cu l ­
tura poporului român" , ţ inută la 10 Oc tomvr ie 
1924. — Vasile Goldiş, preşedinte . Romul 
Simu, secre tar . 
Vâaie Calendarul dela I l la j ! 
A d u n a r e p o l i t i c ă ta B l a j . D u m i n e c a 
t recută , Pa r t idu l Naţ ional Român, organiza ţ ia 
d in 'Bia j , a ţinut o adunare în sala „Hotelului 
Univers" în ca r e Pă r . Dr. Ioan Col tor a ţ inut 
o cuvântare despre poli t ica ţării, iar sena to ru l 
şi deputatul Blajului au făcut câte-o dare de 
seamă. La urmă s'a pr imi t o hotăr î re , în c a r e 
se votează înc redere conducer i i Part idului . 
In America de nord s e d e s f ă ş o a r ă 
c u m u l t z o r a l e g e r i l e d e p r e ş e d i n t e a l 
S t a t e l o r U n i t e . C a n d i d a t u l c a r e a r e m a i 
m a r i sor ţ i d e i s b â n d ă e p r e ş e d i n t e l e 
d e azi , d l C o o l i d g e , c a n d i d a t u l p a r t i d u l u i 
r e p u b l i c a n . E o m u l d r e p t ă ţ i i ş i a c e l o r 
m u l ţ i şi d e a c e e a e f o a r t e p r e ţ u i t ş i i u b i t 
d e t o a t ă l u m e a . 
A M U R I T J U C Â N D Ş I B Ă T Â N D o a m e n i i 
î n P A L M I . Jucăuşul Be r t Noian j uca zilele 
t recute într 'un mare t ea t ru din Londra cu s o ­
ţia sa. Publicul se desfăta în jocul minunat şi 
bătea în palmi. Deodată i-s 'a făcut rău , a căzut 
la pământ şi a murit . Publ icul , crezând că a şa 
e jocul, bătea şi mai tare ' în palme, dară biata 
soţie jucăuşului a început să s tr ige desnâdă j -
duită: „Asta nu e j o c nici teatru, e ch i a r 
moarte domnilor". Mirarea publicului a fost 
de nedescris , iar compăt imirea foarte mare . 
^'ine Calendarul dela Khij! 
U n O M O U I O R Î T C U u n P U M N . Gheorghe 
Paşincu vindea mărunţ işur i într 'un colţ de 
s t radă din Bucureşti . A venit zilele t recu te la 
taraba lui un anume Constantin Apuşculesei , 
ca re a început a se târgui. Paşincu i-a spus, că 
dacă-i place bine de bine, dacă nu, or i dacă 
n -a re bani, să se - cam care de acolo. Atunci , 
Apuşculesei a început a se certa şi deodată s'a 
repezi t Ia Paşincu şi i-a dat un pumn în tâmplă 
încât bietul om a muri t îndată. 
C Â T E C R Â Ş M E a v e m t n R o m â n i a . 
Dure re sunt atâtea, încât mi-e greu să spun: 
168 de mii, dintre car i 130 de mii sunt în mâni 
s t ră ine, mai cu seamă ovreeşti . Auzit-aţi o a ­
meni buni? Una sută- şaizeci şi opt de mii de 
crâşme, adecă de gur i de tun, car i pus t iesc 
biata Românie! 
P a g . 4 . U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 4 4 . 
Mime s ă ma ctìiispere nit Csilesselar «si 
^ h l e n d a r u l - d e i a ii 
C e î a o e ş t i i n ţ a . Că ce mare c o m o a r ă 
es te ştiinţa o măr tu r i s e ş t e ş i poporul nos t ru 
când z ice : „Cine a re ca r t e , a r e par te" . Ştiinţa 
a făcut t renur i le , lumina e lec t r ică , aeroplane le , 
automobi le le , mul ţ imele de fabrici ş i cele la l te 
mirozeni i , de-ţi s tă mintea în loc când le pri­
veş t i . Aflăm mai nou că t rei francezi au con­
d u s r ând pe r â n d un automobi l vreme de 24 
de o re , făcând cu toiul 2930 ki lometr i , ceeace 
î n s e a m n ă că ei au mer s cu o repezic iune de 
100—123 km. pe oră . T â n ă r u l francez CaHizo 
de al tă parte s'a r idicat cu aeroplanul la o 
înăl ţ ime de 12 k i lomet r i şi 66 de metri In p.ier. 
C a c i U a n e i e n n - i d e a g l u m i . Nu şt ' , 
să r â z i ori să plângi când ceteşti îniârcplarea 
u r m ă t o a r e : Advocatul Şt. Marianescu apă ra pa 
so lda tu l Manoîache înaintea consiliului de văz-
boiu din Bucureş t i . E l făcea gură mare , cum 
e datina advocaţ i lor : Prez identu l consil iului 
a tunci îl provoacă , să vo rbească mai încet. Ad­
vocatul se împotr iveş te . Atunci p rez iden tu l , 
î n t r e rupe pâra so ldatu lu i şi se face j udecă to r 
al advocatului , i a r ă pe advoca t îl judecă, con­
form paragrafi lor s t â re i de asediu la o lună 
înch isoare . ş i porunceş te soldaţ i lor sâ~pur.& nu­
mai decât brânca pe el şi să-1 ducă îa temniţă. 
C e i î*ce b e n t n r a . Locui torul Gh. I. 
Basu, de 31 ani, din comuna' Covasna din ju­
rul oraşului Huşi , s'a dus în satul Costuieni . 
Acolo a beut pes te măsură , aşa că venind sp re 
casă nu-i mai slujiau p ic ioare le şi s'a r ă s tu r ­
na t într 'o rîpă dela marg inea drumului , din ca r e 
n-a ma i putut ieşi. Dimineaţa l-au afiat mort . 
O m a r e n a i e o a r e a b o a r ă p r i u a i e r . 
Un m a r e învăţat ge rman , cu numele baronul 
Zeppel in , a făcut încă înainte de războiu o 
m a r e naie care zboară prin a i e r şi pe ca r e lu­
mea a botezat-o după cel ce a făcut-o: „ Z s p -
pel in". -Cu aceas tă na ie a şi zbura t ba ronu l 
Zeppel in , dară sp r e m a r e d u r e r e a sa naia a 
căzut, s'a prăbuşi t şi a a r s . A făcut a doua 
naie , c a r e pur ta numele „Zeppel in Nr . 2 " . Şi 
aceas ta a păţit-o la fel însă numa i dupăce a făcut 
mai multe zborur i cutezate . Baronu l Zeppel in 
a mur i t şi n-a putu t să vadă cu ochii b i ruinţa 
năiei sa le . Urmaşi i lui au făcut apoi o a t re ia 
naie , căre ia i-s'a dat numele „Zeppelin Nr . 3 " . 
Aceas tă naie a făcut a c u m a zborul diu Ger ­
mania în America în 62 de o re , cu toate că a 
avut de luptat cu vân tu r i groaznice şi cu 
ceaţă, fiind silită adeseo r i s ă ' zboare . la înăl­
ţ ime de 3 mii de metr i . Naia a sosit z i lele t r e ­
cute în America şi a fost pr imi tă cu m a r e a-
îaiu de amer icani . Ştiissţa a avut deci o mare 
biruinţă, câş t igându-ş i m ă r i r e neper i toare . 
Poşta gazetei. 
Simion Ungurean. — Am primit 100 Lei; 55 Lei 
> â n ă la 31. XII. 924, iar 45 Lei am contat in abonament 
pe 1925. 
Pop Iosif Ini Gligore. — Am primit 100 Lei; 
abonamentul plătit până la 31 Dec. 1924. 
^ R e d a c l o T T e s p ^ n s a W 1U L I U M Al OR. 
S e p r i m e s c 
W 0 
S f e î J i 
d i » f a m i l i e b u n ă , d e l a 1 4 a n i î n s u s . 
Petru A. Moga 
brutariu. 
(118) 1-î 
I c o n o s t a s e n o u ă 
şi icoane pentru 3 iconostase complecte , 
foarte ieftine, pictate artistic pe pânză 
şi pe lemn, în stil curat bizantin (după 
datina bisericilor răsăritene) cu auri' 
tură* veritabilă, se pot comanda 
ori cumpăra în Blaj. N u pier-» 
deţi această ocasie minunată. 
Doritorii vor scrie îa Administraţia gazetei 
• • „Unirea Poporului" în Blaj. • • 
(81) 3 - ? ' 
Fraţi săteaî, ţineţi minte, gazeta 
voastră e „Unirea Poporalul". 
e fereastră 
Sticlă (glajă) în orice mărime, 
ieşită din fabrică bună, cu 
preţurile cele mai scăzute • 
Cine are fereşti stricate, sau îşi face 
casă nouă, să cerce mai întâi Ia 
Blaj, în prăvălia de fier a dlui 
H E N R I C H şi Co. 
Şcoli le şt bisericile găsesc 
aici cea mai potrivită şi mai 
ieftină marfă. Tăierea se face după 
• • măsură în prăvălie! • • 
V i n d e m şi vopseli în 
toate culorile, cu pre«< 
ţurile cele mai scăzute. 
^snricîi şi Co. 
Telefon: Nr. 14. prăvălie de fler. 
(119) 1-? B L A J — Str. R*gina Măria. 
Cme-doreşte s £ * - £ * « j 
d e p o z i t u l d@ p i e l e a l u i I O A N B L A G A 
d i n Blaj , u n d e se află to t fe lu l de talpă şi 
piele p e n t r u î n c ă l ţ ă m i n t e şi op inc i , marfă in­
digenă şi s t r ă ină , accesori i p e n t r u pantofari 
gşp*» P r e ţ u r i s c ă z u t e ! — Marfă b u n ă ! «"^g}'-
- B i n e v o i t o r i i ş t s p r i j i n i t o r i i «{njîeiei 
n o a s t r e p l ă t e s c t i b o n a n t e u t 10© i c i p e an 
Dac[ă v ă t r e b u i e s c 
ghete s a u orice fel de 
• • î n c ă l ţ ă m i n t e • • 
s 
nu neglijaţi a trece pe 
îa atelierul de încălţă-
: minte : 
alni 
A E I M P I U A R O N 
S T R . T . g C l P A R I U . 
U n d e g ă s i ţ i a t â t g h e t e 
g a t a , o r i l a d o r i n ţ ă v ă 
v e ţ i e o m a n d a ş i v e ţ i î i 
s e r v i t î n t i m p u l e e l m a i 
s e u r t ş i în m o d u l e e l 
m a i e o n ş t i e n ţ i o s , e u 
m a r f ă d e p r i m a e a l i f c a f c e 
d i n t o a t e s p e c i i l e d e p i e i . 
-Fasoanele celea mai moderne-
=== fz Iân£ă preturile celea mai 
avantajioase. ( n 6 ) 4 - ? 
(!) 
<D 
(!) 
<1> 
0 Gătre părinţii şcolarilor! 
Vizi taţ i m a r e l e m a g a z i n r o m â n e s c ({) 
I ŞTEFAN NYERGEŞ <| 
(!) în BLA], Slrada Timofei-Cipâriu, Q (') (•> 
0 unde aflaţi cu preţuri q 
<|> foarlc convenabile 0 
Stofe pentru uniforme şcolăreşt 
(j) C i o t u r i f i n e p e n t r u ş o r ţ u r i , (J 
Q d e l e n u r i , b a r e j r i e t u r i , t r i ~ H 
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